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A divulgação das pesquisas e pesquisadores comprometidos com o desen-
volvimento de pesquisas e disseminação do conhecimento através do caderno 
de ciências exatas e tecnológicas, formatados em artigos científicos, é missão dos 
simpósios, congressos e revistas como PDPETRO, SEMEX, SEMPESQ. O compro-
misso com a qualidade do trabalho é partilhado entre os autores e avaliadores, 
professores e alunos, nacionais e internacionais. Examinadores ou avaliadores de 
artigos, pesquisadores e cientistas em seus cotidianos, sacrificam parte de suas 
valiosas cargas horárias diárias no exercício de zelar pelos critérios que não po-
dem ser preteridos na apresentação de um trabalho científico, quais sejam: a ob-
jetividade, a robustez dos conteúdos e resultados apresentados e, a clareza na co-
municação dos saberes, incluindo nesse último o zelo pela língua adotada para se 
expressar. Este jornal científico, destinado a estudantes de Engenharias, principal-
mente, possui ciência da importância dos avaliadores de artigos na qualidade do 
periódico, vem buscando somar, a cada edição, o grupo de pessoas que sempre 
contribuíram, nessa forma voluntária que é o processo de avaliação, convidando 
pesquisadores nas diversas áreas tecnológicas em que publica. A presente edi-
ção, com artigos de diversas áreas (ENG CIVIL, ENG PETRÓLEO, ENG AMBIENTAL, 
ENG MECATRÔNICA), teve a grata oportunidade de somar ao conteúdo próprio 
da Revista, o trabalho na UNIT Alagoas é somada a valiosa contribuição de um 
ecossistema local, os autores sugeriram, recomendaram e acompanharam o me-
lhoramento de artigos, quando isso foi necessário. Usamos, assim, esse espaço 
para agradecer aos avaliadores de artigos e todos aqueles que contribuem para o 
processo de inovação no Centro Universitário.
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